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Petronela Yochatiyasari (NRP. 6103012009), Helga Tjandra Dewi (NRP. 
6103012130) dan Olivia Faida (NRP.6103012132). Proses Pengolahan Air Minum 
Dalam Kemasan Di PT. Tirta Sukses Perkasa, Pasuruan. 
Di bawah bimbingan: 




Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan air baku yang telah diproses, 
dikemas, dan aman diminum mencakup air mineral dan air demineral. PT. Tirta 
Sukses Perkasa merupakan salah satu perusahaan swasta nasional yang memproduksi 
air mineral dengan merek utama Club. PT. Tirta Sukses Perkasa telah berdiri sejak 
tahun 1988. PT. Tirta Sukses Perkasa terletak di Jalan Raya Surabaya-Malang, Km. 
53, Desa Lemahbang, Kecamatan Sukerejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. PT. 
Tirta Sukses Perkasa menerapkan struktur organisasi lini dan fungsional. Tenaga kerja 
di PT. Tirta Sukses Pekasa terdiri dari bagian office,  divisi packaging dan divisi 
water. Bahan baku yang digunakan oleh PT. Tirta Sukses Perkasa diperoleh dari air 
sumber yang berasal dari sumur dengan kedalaman ±150 m. Proses produksi AMDK 
di PT. Tirta Sukses Perkasa meliputi penampungan, ozonisasi, sand filter, carbon 
filter, prefilter, final filter, desinfeksi sinar ultraviolet (UV), dan filling. Kemasan 
yang digunakan adalah botol PET, galon, dan cup. Sanitasi yang diterapkan pada PT. 
Tirta Sukses Perkasa meliputi sanitasi pekerja dan sanitasi peralatan. Pengendalian 
mutu dilakukan dari penerimaan bahan baku, selama proses produksi, dan produk 
akhir yang akan dipasarkan. Limbah pada PT. Tirta Sukses Perkasa adalah berupa 
limbah padat yaitu kemasan botol, cup, maupun galon yang sudah tidak bisa 
digunakan lagi. 
 









Petronela Yochatiyasari (NRP. 6103012009), Helga Tjandra Dewi (NRP. 
6103012130) and Olivia Faida (NRP.6103012132). Processing of Drinking Water 
at PT. Tirta Sukses Perkasa, Pasuruan. 
Advisor: 




Drinking water is a raw water that has been processed, packaged, and safe to 
drinking include mineral water and demineralized water. PT. Tirta Sukses Perkasa is a 
privately held corporation that produces mineral water with major brands Club. PT. 
Tirta Sukses Perkasa has been established since 1988. PT. Tirta Sukses Perkasa is 
located at Jalan Raya Surabaya-Malang, Km. 53, LemahbangVillage, District 
Sukerejo, Pasuruan, East Java. PT. Tirta Sukses Perkasa use organization structure 
lines and fungtional. Labor of PT. Tirta Sukses Perkasa consist of office division, 
packaging division, and the devision of water. Raw materials used is obtained from 
source water from wells with ±150 m depth. Production process of drinking water at 
PT. Tirta Sukses Perkasa includes water storage, ozonation, sand filter, carbon filter, 
prefilter, final filters, disinfection ultraviolet (UV) and filling. Packaging is used PET 
bottles, gallons, and cup. Sanitation control include worker sanitation and sanitary 
equipment. Quality control is started from raw material acceptance, production 
process until end product which ready for sale to customer. Waste in PT. Tirta Sukses 
Perkasa is solid waste that came from an unusable PET bottle, cup, and gallon. 
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